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XDG SSO PGC FGC BGC GCS PR GFB ML
71.0- 54.0 33.0 54.0 94.0 64.0 64.0 44.0 64.0 R
63.41 36.21 23.31 75.21 72.21 05.21 25.21 17.21 36.21 ESMR
06.11 86.9 21.01 46.9 25.9 48.9 28.9 19.9 18.9 EAM
72.0- 44.0 75.0 23.0 35.0 44.0 34.0 41.0- 85.0 R
04.71 07.21 85.11 73.31 99.11 96.21 87.21 65.41 35.11 ESMR
72.41 09.9 27.8 28.01 20.9 39.9 09.9 50.21 08.8 EAM
54.0 04.0 64.0 84.0 84.0 92.0 34.0 64.0 95.0 R
16.21 90.31 65.21 04.21 04.21 06.31 27.21 36.21 06.11 ESMR





الگوی ورودیمعیار ارزیابی خطا
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41.0- 24.0 11.0 64.0 54.0 64.0 54.0 54.0 54.0 R
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90.0 44.0 15.0 64.0 53.0 01.0 54.0 01.0- 01.0- R
83.21 93.01 69.9 03.01 27.11 43.21 26.01 38.31 24.21 ESMR
35.01 48.8 56.8 87.8 23.01 74.01 21.9 58.01 22.01 EAM
1_3_2
krowten معیار ارزیابی خطا الگوی ورودی
1_1_2
1_2_2
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.نیترات انتخاب شد
به دست آمد71.01برابربا  ESMRو64.0برابربا Rمقادیر
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مقدار جرمی  نیترات 
)کیلوگرم(
درصد افزایش 
9/12 00738391972 3/02 44087239841 5/81 6635861018 09
7/12 20881618972 1/02 37555126941 3/81 9759982718 081
4/12 95281264082 8/91 48030433051 81 6179056428 072




8/02 60090086182 2/91 68089486151 4/71 8705936838 054
5/02 92209003282 91 24723273251 2/71 0961557548 045
2/02 78425549282 7/81 42184380351 9/61 7873011358 036
9/91 14279316382 4/81 04744818351 6/61 3030507068 027
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بر بررسی رفتار بارش







شيوه های کشاورزی و 
نوسانات فصلی در 
انتقال نيترات
2.5تا 5.1افزايش 
ميلی گرم بر غلظت 
نيترات در فصل 
بارندگی ورطوبت
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ای ارزيابی کيفيت آب ه
زيرزمينی در تايوان
درصد چاهها با 6.95
فاضلاب صنعتی و 
دامداری آلوده شده اند 
درصد افزايش 3.01و
به غلظت نيترات نسبت
. ديگرچاههای
ريو به نتايج سناباتوجه
های کيفی و افزايش 
، 13ميانگين غلظت 
ميلی گرم در 001، 55
ليتر به غلظت اوليه 





يت پرورش خوک بر کيف
آب های زيرزمينی
محلی که درN-4HN
تا 2.0تصفيه شده بود
ر ميلی گرم در ليت25.1
بود ولی در نزديک محل
ميلی گرم 6.25تالاب 
در ليتر
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41وشبکه هوش مصنوعیSMGمدل سازی انتشار نیترات در آبخوان دشت قزوین با استفاده از نرم افزارهای 




به عنوان کانون های 
ورود نيترات
نکهداری دام در مکان
مقايسه با محل جنگلی
ری بدون دام آلودگی بيشت
دارد واين آلودگی به 
مکان های پايين دست 
. در حرکت است
باتوجه به غلظت اوليه
مدل شده و وضعيت 
آلودگی در آبخوان مورد 
به مطالعه نيز اين نتيجه
دست آمدکه علت 
موضوع وجود 
دامداريهای متعدد در 
منطقه می باشد
64.0=R




آلودگی آب های 
زيرزمينی به نيترات
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پیشنهادها
وشبکه عصبی مصنوعیSMGمدل سازی انتقال نیترات در آبخوان دشت قزوین با استفاده از نرم افزارهای 
یدینظارت دقیق برفعالیت واحدهای دامداری صنعتی ازطرف سازمانهای مربوطه در جهت تصفیه فاضلاب تول-1
الزام واحدهای تولیدی مبنی بر رعایت استانداردهای تخلیه به محیط-2
ها و رودخانه آموزش دامداران سنتی منطقه در جهت دفع بهداشتی فضولات حیوانی وعدم تخلیه آنها در مسیر سیلاب-3
ها
به حداقل رساندن مصرف کودشیمیایی در زمین های کشاورزی-4
برقراری سیستم آبیاری قطره ای یا بارانی به منظور جلوگیری از شستشوی خاک در دشت-5
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پیشنهادها
وشبکه عصبی مصنوعیSMGمدل سازی انتقال نیترات در آبخوان دشت قزوین با استفاده از نرم افزارهای 
درجهت مدلWOLFEF، TAWAESاز سایر نرم افزارهای مدل سازی آلودگی آب مانند-1
.ه گرددسازی نیترات درآبخوان دشت قزوین استفاده شده و نتایج با مطالعه حاضرمقایس
راه نیترات تاثیرسایرپارامترها نظیرسختی، هدایت الکتریکی وکل محتوای جامدات به هم-2
.درشبیه سازی غلظت نیترات آبخوان قزوین مورد مطالعه قرارگیرد
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر مناب
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..قدردانیوتشکر
دکترر ی مراتب سپاس و قدردانی خویش را از سر صدق و اخلاص بهه محضهر اسهتاد گرانقهدر آقها 
ازنده، ، که در نهایت سعه صدر و خالصانه همواره با حمایت ها و رهنمودهای ارزشمند و سحمیدکاریاب 
. اینجانب را در انجام این پایان نامه مورد محبت خویش قرار داده اند، ابراز می دارم
قیهق بها در کلیه مراحل تحکه حمیدزارع ابیانه کتر دآقای همچنین از حمایت های ارزنده استاد عزیز 
ری داشتند،راهنمایی و مشاوره های اندیشمندانه خود برای تکمیل و ارتقاء کیفیت این رساله کمک موث
. نهایت تشکر و قدردانی را به جای آورم
هندس علیرضا مریم بیات ورکشي وآقای مدکترخانم تشکر ویژه خود را تقدیم می کنم به استاد گرانقدر 
؛ کمال تشکر و با کمال صبر و نهایت سخاوت ، دانسته های خویش را در اختیار بنده گذاشتندکه نیكوکار
. امتنان را دارم
دند که که در طول تحصیل همواره سنگ صبور و حامی من بودند و سعی کرعزیز و گرامي ام خانواده از 
لامتی، من دغدغه ای به جز کسب علم ودانش نداشته باشم ممنون و سپاسگزارم و از خداوند بزرگ  سه 
.آرزومندمانپیشرفت و بهروزی برایش
.  کنمتشکر میبهداشت دانشکده آموزش از کارشناسان محترم 
مقدمه
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